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1. Discuss the social planning scenario in this country based on the role of 
Urban and Regional Planning field. 
 
Bincangkan senario perancangan sosial di negara ini berdasarkan 





2. Explain briefly the characteristics of social planning. Based on these 
characteristics, discuss how it can help individual, family and community to 
face the changing social problems. 
 
Jelaskan dengan ringkas ciri-ciri perancangan sosial. Berdasarkan ciri-ciri 
ini, bincangkan bagaimana ia boleh membantu individu, keluarga dan 






3. Social justice is one of the aspects of social life in social planning. Define 
social justice and discuss its role in social planning of this country. 
 
Keadilan sosial merupakan salah satu aspek kehidupan sosial yang di 
dalam perancangan sosial. Takrifkan keadilan sosial dan bincangkan 






4. An urbanisation process produces various impacts to the society. Discuss 
the social impacts that are often associated with this process. 
 
Proses urbanisasi menghasilkan pelbagai impak kepada masyarakat. 
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5. Urban poverty is one of the social issues that needs an immediate 
solution. Its existence is said to be related to several intrinsic and 
extrinsic factors of our social life. Explain these factors. 
 
Kemiskinan bandar merupakan  salah satu isu sosial yang perlu ditangani 
segera. Beberapa faktor intrinsik dan ekstrinsik kehidupan masyarakat 





6. Smart growth cities should be designed to create human scale cities. 
Discuss. 
 
Bandar ‘smart growth’ harus direkabentuk untuk membina bandar yang 






7. Urban design is an important component in urban planning. Discuss the 
social dimensions of urban design in urban planning 
 
Rekabentuk bandar merupakan satu komponen penting dalam 






8. Environmental Impact Assessment and Social Impact Assessment are 
tools which are intended to assist the approval process in urban planning 
practice. However, social and environmental pollution problems in the 




Penilaian Kesan Alam Sekitar dan Penilaian Kesan Sosial merupakan 
kaedah-kaedah yang seharusnya membantu dalam proses penilaian 
kelulusan dalam amalan perancangan bandar.  Walau bagaimanapun, 
masalah sosial dan pencemaran persekitaran di kawasan bandar di 
negara ini bertambah merosot dan agak merunsingkan.   Bincangkan. 
 
 
(25 marks/markah) 
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